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Destinos.—Orden de 21 de octubre de 1954 por la que se dis
pone pase a la situación de "eventualidades" el Coronel
de Máquinas Sr. D. Manuel Rivera Pita.—Página 1.700.
Otra de 21 de octubre de 1954 por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Jefe del Negociado de Obras y Te
neduría del Arsenal de Cartagena el Comandante de In
tendencia de la Armada D. Manuel Somoza Guarch.—
Página 1.700.
Instructores.—Orden de 21 de octubre de 1954 por , la que
se nombra Instructor de Religión de la Escuela de Sub
oficiales al Capellán Mayor D. Eduardo Galindo Rodrí
guez.—Página 1.700.
Situaciones.—Orden de 21 de octubre de 1954 por la que
pasa a la situación de "supernumerario" el Comandante
Médico de la Armada D. Enrique Mestres Solanes.—Pá
gina 1.700,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 21 de octubre de 1954 por la que se
dispone pase a formar parte del núcleo de dotación defini
tiva del patrullero Javier -Quiroga el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se cita.—Página 1.700.
Otra de 21 de octubre de 1954 por la que se dispone quede
asignado a todos los efectos al Estado Mayor ‹. de la Ar
mada el personal seleccionado para la dotación del draga
minas Llobregat que se relaciona.—Páginas 1.700 y 1.701.
Confirmación de destino.--tOrden de 21 de octubre de 1954
por la que se confirma en su destino en el dragaminas Al
manzora al Sargentcr Fogonero D. Rafael Rodríguez Do
mínguez.—Página 1.701.
Ayudantes Instructores.—Orden de 21 de octubre de 1954
por la que sé nombra Ayudante Instructor a bordo del
crucero Miguel de Cervantes al Condestable segundo don
Fabian Lizán Martínez.—Página 1.701.
Otra de 21 de octubre de 1954 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada al Escribiente segundo D. Ignacio
García Barreiro.—Página 1.701.
Cambio de Escala.—Orden de 21 de octubre de 1954 por-Ja
que se 'dispone cese en la Base Naval de Baleares, al pasar
a la situaQión de "colocado" dentro de la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles, el Buzo primerode la Armada D. Juan Hurtado Sánchez.—Página 1.701.Retiros.—Orden de 21 de octubre de 1954 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Electricista Ma
yor D. Angel Pita Blanco.—Página 1.701.
MARINERÍA
Ayudantes Ipstructores.—Orden de 21 de octubre de 1954
por la que se nombra Ayudante Instructor a_ bordo del
crucero Miguel de Cervantes al Cabo primero Artillero
José BelMonte Iniesta.—Página 1.701.
Otra de '21 de octubre de 1954 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores en
•
el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del Departamento Marítimo de Cádiz a los Cabos
que se relacionan.—Páginas 1.701 y 1.702.
Continuación en el servicio.—Orden de 21 de octubre de 1954
por la que se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches c:jüe se expresan, al personal de Marinería
y Fogoneros que se reseña.—Páginas 1.702 y 1.703.
Bajas.—Orden de 21 de octubre de 1954 por la que se aprue
ban las bajas en activo de los Marineros de Oficio que se
citan.—Página 1.703.
•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.—Orden de 21 de octubre de 1954 por la
que se promueve a las categorías que se indican al personal
de la Maestranza de la Armada que se reseña.—Pág. 1.703.
Bajas.—Orden de 21 de octubre de 1954 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por falleciniiento, el Auxi
liar Administrativo de tercera D. Emilio López Ramí
rez.—Página 1.703.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 2L de octubre de '1954 por la que
se aprueba el cese a bordo del buque-escuela Juan Sebas
tián de Eleano del Mayordomo Joaquín Leiro Vidal.—
Página 1.703.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 7 de junio de 1954 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por I). Carlos Luy Lara,
Mecánico Mayor de la Armada, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar relativo a su haber pa
sivo.—Páginas 1.704 y 1.705.
Otra de 22 de agosto de 1954 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. Francisco Camiña
Lizana contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar relativo a su haber pasivo.—Páginas 1.705 y 1.706.
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Destinos.—Se dispone que el Coronel de Máqui
nas Sr. D. Manuel Rivera Pita cese en la situación
de "destinado en comisión" y pase a la de "eventua
lidades"-, debiendo continuar desempeñando el- des
tino de Presidente del Tribunal de exámenes de Ma
quinistas Navales que le fué conferido por Orden
Ministerial de 4 de marzo de 1954 (D. O. núm. 57).
iNladrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Máquinas.
Se disponé que el Comandante de Intenden
cia de la Armada D. Manuel Somoza Guarch pase
a ocupar el destino de Jefe del Negociado de Obras
y Teneduría del Arsenal de Cartagena. una vez fi
nalizada la licencia por enfermo que le fné conce
dida.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe de los Servicios de
Sanidad, Inspector General del Cuerpo de Inten
dencia, General Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Instructores. Se nombra Instructor de Religión
de la Escuela de Suboficiales, a partir del 16 de sep
tiembre último, al Capellán Mayor D. Eduardo Ga
lindo Rodríguez.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Excmo. y Revdmo. Sr. Arz
obispo de Sión Vicário General Castrense, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
Situaciones.—Cesa en los destinos que tiene con
feridos en el Departamento Marítimo de Cartagena
y pasa a la situación de "supernumerario", con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 6.° de la Orden Mi
nisterial de 10 de julio último (D. O. núm. 132),
el Comandante Médico de la Armada D. Enrique
Mestre Solanes.
Madrid. 21 de octubre de 1954.
MORENO
1T-^
11,xcmos. Sres. Capitán General del Departamentri
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe - dei
Servicio de' Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Generales jefe,
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Sé dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
cese en sus actuales destinos y pase a formar parte
del núcleo de dotación definitiva del patrullero Ja
vier Ouiroga, con carácter forzoso sólo a efectos ad
ministrativos :
Relación de referencia. .
Contramaestre primero D. Vicente Sánchez Non
dedéu.
Mecánico primero D. Donato Rodríguez Lis.
Radiotelegrafista primero D. Fermín Díez-Tino
Prieto.
Electricista segundo D. Antonio Dávila Lampón.
i\fadrid, 21 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. ...
MOIIENO
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona, seleccio
nado para la dotación del dragaminas Llobregat, cese
en sus actuales destinos y quede asignado, a todos
los efectos, al Estado Mayor de la Armada :
Relación de referencia.
Contramaestre segundo D. Francisco Carbonen
Arly5s.
Mecánico primero D. Antonio Rivera Varela.
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Mecánico segundo D. Miguel Martínez Cuadrado.
Mecánico segundo D. Máximo Andréu Pérez.
Electricista primero D. Ramón Iglesias Mascato.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
Excmos. ,Sres. . . .
MORENO
Confirmación en destino. Se confirma en su-des
tino en el dragaminas Almanzora al Sargento Fogo
nero D. Rafael Rodríguez Domínguez, a partir del
día 8 de abril último.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
efectos adminiltrativos,





Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Mi
- nisterio, se nombra Ayudante Instructor del curso
de Apuntadores que (sle efectúa en el crucero Mi
guel de Cervantes al Condestable segundo D. Fa
bián Lizán Martínez, a partir del 20 de julio úl
timo hasta el 20 de octubre en curso.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. 'Sres. Comandante General de la Flota y
Almirantes Jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción.
Én virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la jefatura
de Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada al Escribiente segundo
D. Ignacio García Barreiro, a partir del día 15 de
septiembre del ario en curso.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Cambio de Escala.— Concedido el ingreso en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civi
les al Buzo primero de la Armada, servicio de su
perficie, D. Juan Hurtado Sánchez, se dispone su
cese en la Base Naval de Baleares al pasar a la si
tuación de "colocado" dentro de la referida Agru
pación, que señala el apartado a) del artículo 17 de
la Ley de 15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165),
con residencia en Elche (Alicante).
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jéfe Superior de Contabi
lidad e Interventor de la Armada.
Retiros.—Por cumplir el día 13 de abril de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Electricista
Mayor D. Angel Pita Blanco pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Marinería.
Ayudantes Instructores.—En virtud do -expediente
incoadQ ál efecto, y de conformidad Con lo informa
do por la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, se nombra Ayudante Instructor del personal que
efectúa el curso de Apuntadores a bordo del crucero
Miguel de Cervantes, desde el día 20 de julio último
hasta el 20 del actual, al Cabo primero Artillero
José Belmonte Iniesta.
Madrid. 21 .de octubre de\\ 1954.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
— Se nombra Ayudantes Instructores en el Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de Cádiz, a partir del día 1 del corrien
5
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Madrid, 21 de octubre de 1954.
••■•■■■■
MORENO





Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a. la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros:
Cabos primeros ,de Maniobra.
. José Manuel Brage Marín.—En segundo reenganche, por d'afro años, a partir del día 1 de julio
de 1954.
José Manuel Lage Fernández.—En segundo reen
ganche. por cuatro años, a partir del- día 4 de .julio
de 3954.
Ginés jódar Conesa.—En segundo reenganche.
por cuatro años, a partir del día 3 de julio de 1954.
Julio Villahermosa Carratalá. — En segundo reenganche. por cuatro años, a partir del día 3 de juliode 1954.
Francisco Camoeiras Castro.--En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de juliode 1954. -
Emilio Rodríguez San josé.—En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de juliode 1954.
Cabo primero Artillero.
Andrés Leira Blaya.—En tercer reenganche, porcuatro años, a partir del día 12 de septiembrede 1954.
••••
Cabo primero Sanitario.
Luis Andrada Pacheco.—Ei . segundo reenganche,por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1954.
Cabo segundo Hidrógrafo.
Germán Méndez Nieves.—En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
Cabos segundos Artilleros.
Eladio Olmos García.—En primer reenganche, porcuatro años, a partir del día ,11 de julio de 1954.José Gárcía Saura.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
Cabo segundo Torpedista.
Pedro B. Flórez Muiños.--En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1954.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Emilio López García.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.Luis Lozano Lozano.--En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1954.
Joaquín Collazo Criado.—En primer reenganche,
I)01 cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
Cabo segundo Mecánico.
Manuel Rey Pantín.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de • 1954.
Cabo segundo Amanuense
Fabián Mateo Moreno.—En primer reenganche,
pul- cuatro años, a. partir del día 1 de julio de 1954.
Cabo segundo Sanitario.
Benito Lozano Sánchez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1954.
(11
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Cabos segundos Fogoneros.
Antón Vicente Hernández.—En tercer reenganche,
P' cuatro arios, a partir del día 20 de septiembre
de 1954.
Emilio Cuenca Bianqui. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del (lía 6 de julio de 1954.
.3. Fogoneros.
Eulogio Fernández Díaz.—En segundo reengan
che, ..por cuatro arios, a partir del día 3 de julio
de 1954.
Daniel Freire Sueiras. —En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
Enrique García Vizcaíno.—En primer reenganche,
P°r cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
José Antonio Piñón Lago.—En enganche volun
tario, por dos arios, a partir del día 2 de julio
de 1954.
Marinero de Oficio (Barbero).
Isolino Lis García.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de julio de 1954.
Madrid. 21 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo *del per
sonal de las Clases de Marinería que a continuación
se relaciona, ocurridas en las fechas que al frente
del mismo se señalan, por finhlización del compro
miso que servía y no haber solicitado otro nuevo :
Marinero de Oficio (Despensero) José A. Bení
tez jiménez.—Fecha de la baja : 30 de septiembre
de 1954.
Marinero de Oficio (Barbero) Juan Sierra No-,
voa.-23 de septiembre de 1954.






Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Como continuación a la Orden
Ministerial dé 30 de agosto de 1954 (D. O. mí
mero 201), se promueve a las categorías que se in
dican al personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se reseria, con expresión de los
destinos que se les confiere:
Página 1.703.
A Operario de primera (Ajustador-Regulador de
torpedos), Operario de segunda del mismo oficio
Ramón Corral Rey.—Estación Naval de La Graria.
A Operario de prImera (Ajustador), Operario de
segunda del mismo oficio José Tenreiro Pita.—Ramo
de Artillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Se nombra Operario de segunda (Fundidor) al
Operario de segunda (Ajustador) Carlos García Do
pico, pasando destinado a la Escuela de Mecánicos.
La antigüedad que se les confiere es la de 31 de
mayo de 1954 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de junio siguiente.
Madrid, 21. de octubre de 1954.
MORENO
Excmog. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




Bajas.—Fallecido en 12 del actual fl Auxiliar Ad
ministrptivo de tercera de la Maestranza de la Ar
mada D. Emilio López Ramírez, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio




Mayordomos. Se aprueba el cese 'a bordo del bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano del Mayordo
mo Joaquín Leiro Vidal:
Esta orden surtirá efectos a partir del día 15 del
fecha en que tuyo lugar su desembarco.
Madrid, 21 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Conta
bilidad.
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha16 del corriente, ha tomado el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por el "Mecánico Mayor de la Armada D. Carlos Lu■,- rara
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justi-cia Militar de 30 de julio de 1952 relativo a su haber pasivo; v
"Resultando que por_ acuerdo de la Sala de Gobier
no del Consejo Suprema de justicia Militar de 30 _de
julio de 1952 le fué señalado al recurrente, Mecánico
Mayor de la Armada D. Carlos Luv Lara, retirado
por edad. el haber pasivo mensual de 1.925 pesetas,equivalente a la totalidad "de su sueldo, 'más 13 trie
nios y la gratificación de destino. por contar con cm
repta v seis años, tres meses y veinticuatro días de
servicios abonables, y de ellos más de ocho en su
empleo, de conformidad con el artículo 12 del Es
tatuto de Clases Pasivas y Leves de 13 de >nlio
de 1950 y 18 de diciembre del mismo año;
-
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado. dentro de plazo, recurso de reposición, y
entendiéndolo desestimado por el silencio adminis
- trativo recurrió, 'en tietnpo forma, en agravios. ale
gando que ascendió á Mecánico Mayor (Alférez) por
Orden de 20 de septiembre de 1942 y pasó a la si
tuación de "retirado por edád"•el 7 de mayo de 1952,
v, por lo tanto, corno cuenta con más de ocho arios
de antigüedad en su empleo de Oficial le correspon
de, con arreglo al artículo 12 del Estatuto de Clases
Pasivas chl Estado, un haber pasivo equivalente al
100 por 100 del sueldo de Capitán, más los trienios
yr la gratificición de destino :
Resultando que el Fiscal Militar informó. a pro
pósito del recurso de reposición. que -el recurrente
no tiene derecho a retirarse con el sueldo de Capitán,
porque. si bien se halla reconocido en 'el artículo 45
del Resilamento del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada de 7 de rnavo de 1945. como dicho Reglamento
está aprobado. tan sólo por Orden Ministerial, ,ca
rece de rango legal suficiente para modificar el Es
tatuto de Clases Pasivas :
Vistos el artículo 45 del Re7larnento del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada de 7 dé mayo de 1949,
artículo 10 de la Ley de Especialidades de 6 de
mayo de 1940. artículo 12 del vigente Estatuto de
Clases Pasivas y demás disposiciones que se citan
Considerando que el presente recurso de agravios
Plantea dos cuestiones : 1•a Si el recurrente. Mecá
nico Mayor de la Armada, debe regular sus haberes
pasivos por el sueldo de Teniente de Navío (Capi
tán-) o por el de su sueldo efectivo ; y 2•a Si tiene
derecho al aumento del 10 por 100 establecido en el
artículo 12 del Estatuto de- Clases Pasivas,
.0,1..uniizirauu DE MARINA Número 243.
Considerando, respecto a la primera cuestión, queel artículo 45, en relación con el 37 del vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,aprobado por Orden Ministerial de 7 de mayode 1945,-dispone que él personal de dicho Cuerpo
que ostente el empleo de Mayor y cuente con trein
ta años de servicios, con abonos de campaña, en lafecha de su retiro, que es el caso del recurrente,tendrá derecho a que sus haberes pasivos se regulen
Por el sueldo de Teniente de Navío (Capitán) ;
Considerando que la tesis propugnada por el Con
sejo Supremo de justicia Militar, en casos análogos
al presente, negando virtualidad a lo dispuesto en
los artículos citados del Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada, pues estimarlos en con
ti-adicción con lo dispuesto en fas Leves de 30 de
diciembre de 1943 y 117 de julio de 1948, y al margendel Estatuto de Clases Pasivas, no ha prosperado
ante esta jurisprudencia, la cual ha declarado rei
teradamente que la vigente regulación orgánica del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada tiene su origen
en la Ley de Especialidades, común para los tres
Ejércitos, de 6 de mayo de 1940, cuyo artículo 10
establece el derecho .a los Alféreces Especialistas al
sueldo regulador de Capitán, y entre las disposicio
nes dictadas para el desarrollo de dicha Ley, el De
creto de 31 de julio de 1940 v el Reglamento de 7 de,
mayo de 1949 equiparan en sus artículos tercero y
Cuarto, respectivamente, el empleo de Mayor de la
Armada en correspondencia con los del Ejército de
Tierra, y los respectivos artículos 36 y 43 regulan
los derechos pasivos del' Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, de conformidad con los dispuesto en el
artículo 10 de la Ley de 6 de mayo de 1940, con
la particularidad que el artículo 45 del Reglamento
de 7 de mayo de 1949 se ajusta a la Ley de 17 de
julio de 1948 y establece el límite —antes existen
te— del mínimo de treinta arios de servicios para que
los Mayores tengan derecho a que sus pensiones*se
gradúen por el sueldo de Teniente de Navío, por lo
que es evidente que la repetida Ley de 17 de julio
de 194S, lejos de ser un obstáculo para la aplicación
a los Mayores del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada del artículo 45 del Reglamento Orgánico de
7 de mayo de 1949, constituye precisamente, en unión
de la T:iev de 6 de mayo de 1940, la norma ilegal
originaria y legitimadora de aquel precepto regla
mentario, ¿me lo hace eficaz frente al Estatuto de
Clases Pasivas ; •
Considerando. que, como el recurrente pertenece
al Cuerpo de Suboficiales de la Armada, con el em
pleo de Mayor, equiparado a, Alférez, y reúne cua
renta y seis años, tres meses y veinticuatro días de
servicios abonables, es evidente que, de acuerdo con
los preceptos citados, tiene derecho a que su pensión
de retiro por edad se regule por el sueldo de Tenien
te de Navío (Capitán) ;
Considerando, respecto a la cuestión segunda, que
el artículo 12, párrafo primero, del Estatuto de Cla
■
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ses Pasivas, según el cual los Jefes, Oficiales y asi
milados del Ejército y Armada que al ser retirados
forzosamente por edad cuenten con doce años de
efectividad en sus empleos. los primeros y los Capi
tanes, con diez los Tenientes y con ocho los Alfére
ces, gozarán un aumento del 10 por 100 sobre çl
haber de retiro que les corresponda, ha sido inter
pretado por esta Jurisdicción en el sentido de que los
arios de permanencia en el empleo, exigidos para dis
frutar de este beneficio,.han de estar en relación cón
el sueldo que sirve de regulador y, por lo tanto, no
basta con llevar ocho arios de. permanQncia en el em
pleo de Oficial, sino que se requiere doce, pues de
lo contigario resultarían más favorecidos que los pro
pios Capitanes, y como el recurrente se retira con el
_sueldo de Capitán y no llega a completar ni siquiera
diez -arios en el empleo de Mayor, equiparado a Al
férez, no tiene derecho al aumento del 10 por 100
que concede el artículo 12 del Estatuto de Clases
Pasivas.
•
De conforMidad con el dictamen emitido por el
Consejo dl Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar en parte el presente recurso de agra
vios y, en consecuencia, anular la acordada que se
impugna y que se devuelva el expediente al Con
sejo Supremo 'de Justicia Militar 'para nuevo seña
lamiento de haber pasivo; equivalente al 90 por 100
del sueldo de - Teniente .de Navío, más los trienios
y la gratificación de destino."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con •lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.'
Madrid, 7 de junio de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 296, pág. 7.171,)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
10 del actual, tomó el acuerdo que dice así : -
"En el recurso de agravios promovido por donFrancisco Camiña Lizana, Sanitario Mayor de la
Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar de 5 de mayo de 1953 re
lativo a su haber pasivo.; y
Resultando que el recurrente, Sanitario Mayor dela Armada D. Francisco Camilla Lizana, pasó a lasituación de "retirado forzoso" por cumplir la edad
reglamentaria el día 19 de febrero de 1953, y envirtud de acuerdo de 5 de mayo de 1953 el Consejo
Supremo de Justicia Militar le reconoció el haber
pasivo mensual de 1.897,50 pesetas, 90 por 100 del
sueldo regulador del empleo de Capitán, incremen
tado con 11 trienios y gratificación 'de destino de
su empleo, por aplicación de los artículos octavo y
noveno, tarifa primera, del Estatuto de Clases Pa
sivas y Leyes de 15 de julio de 1952, 18 dediciembrede' 1950 y 13 de julio de 1950;
Resultando que contra este acuerdo recurrió el
interesado en reposición y agravios, haciéndolo en
tiempo y forma, alegando sustancialmente que porllevar más de ocho años con la graduación de Ofi
cial, de acuerdo con el artículo 12 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas, le corresponde, a su jui
cia, un aumento en sus haberes pasivos del 10 por 100,
como así se le reconoció en recurso de agravios el
14 de enero de 1953 (B. O. del Estado del 28) al
Vigía Mayor de Semáforos D. Manuel López Ra
mírez;
Resultando que el Fiscal Militar, al informar én
reposición, lo hace en sentido desfavorable, por en
tender que el recurrente fué clasificado con el haber
pasivo que le corresponde, por ser el de mayor cuan
tía, pues para tener derecho a los beneficios del ar
tículo 12 del Estatuto respecto del empleo de Capi
tán, según solicita, sería preciso contar con doce años
de efectividad en este empleo, que el recurrente nun
ca ostentó. Y conforme con este dictamen fiscal, la
Sala de Gobierno desestimó el recurso de reposición
en acuerdo de 29 de agosto de 1953;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubfé de 1926, Reglamento de Suboficia
les de la Armada de 7 de mayo de 1949, Ordenes
de la Presidencia del Gobierno de- 24 de septiembiede 1953 y demás disposiciones generales ; ,
Considerando que la cuestión que se plantea en el
presente recurso° se reduce a determinar si los Sa
nitarios Mayores de la Armada que, como el recu
rrente, cuentan al tiempo de su retiro con- treinta
arios de servicios y más de doce en el empleo, puedendisfrutar del sueldo regulador de Teniente de Navío,
conjuntamente con los beneficios que otorga el ar
ticuló 12 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado ;
Considerando que el artículo 45 del Reglamentode Suboficiales de la Armada dispone que los Mayo
res y sus asimilados que al retirarse cuenten con
treinta años de servicios, lo harán con el sueldo re
gulador de Teniente de Navío, y nada se opone a
que simultáneamente se aplique a los mismos los be
neficias del párrafo primero .del artículo 12 del men
cionado Estatuto, pues si bien la Orden de la Pre
sidencia del -Gobierno de 24 de septiembre de 1952
declara la incompatibilidad. entre estos beneficios yel sueldo regulador extraordinario, tal disposición
no es aplicable al presente caso, en primer lugar por-.
que únicamente se refiere a Sargentos y Brigadas y
sus asimilados, y los Mayores están asimilados al'
empleo de Alférez, y, en segundo lugar, porque di-.cha incompatibilidad se establece únicamente con re
ladón al régimen excepcional de derechos pasivos de
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las Leyes de 5 de julio de 1934, 28 de marzo de 1941
y 15 de julio de 1952, y no afecta, por tanto, al
régimen de derechos pasivos que dimane de un pre
cepto distinto, como es el Reglamento de Suboficia
les de la Armada:
Considerando que el recurrente reúne más de doce
años de efectividad en su empleo de Sanitario Ma
yor, pues de la duodécima subdivisión de su hoja de
servicios se desprende que en virtud de Orden de
5 de abril de 1942 fué ascendido al empleo menciu
nado con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y
efectos administrativos a partir de 1 de diciembre
siguiente, es decir, que la efectividad en dicho em
pleo comienza en 1 de diciembre de 1940, y, por lo
tanto. más de doce arios antes de su retiro. en el
mismo empleo, en fecha 19 de febrero de 1953;
Considerando, por lo expuesto, que la pretensión
deducida debe ser estimada, por aparecer fundada
en derecho.
De conformidad con el dictai-nen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y, en
consecuencia, revocar el acuerdo del Consejo Supre
mo de Justicia Militar de 5 de mayo de 1953, de
biendo verificarse un nuevo señalamiento en favor
del_Sanitario Mayor de la Armada D. Francisco Ca
miña Lizana, con aplicación conjunta del artículo 45
del Reglamento de Suboficiales de la Armada de
7 de mayo de 1949 y el párrafo primero del artícu
lo 12 del Estatuto de Clases Pasivas."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
Número 243.
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
_Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de agosto de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 296, pág. 7.179.)
El
REQUISITORIAS
Andrés Peñaranda Herráez, hijo de Arsenio y de
Flora, nacido el -4 de diciembre de 1929 en Madrid
soltero, tripulante (Camarero) que fué devla moto
nave española Guadalupe, el cual desertó de dichl
motonave en el puerto de Veracruz el día 28 de ju
nio del año actual ; al que se le da un plazo de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requisito
ria, con el fin de que se persone en este Juzgado Es
pecial, sito en el local de la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña, y ante el Teniente de Na
vío, S. M. don Juan Francisco Rodríguez de la
Puente, Juez instructor que sigue procedimiento con
tra dicho individuo por el expresado delito; caso de
no presentarse eT1 el plazo que se le señala será de
clarado en rebeldía.
Se encarece, tanto a las Autoridades civiles comc
militares, procedan a la busca y captura de dicho in
dividuo y, caso de ser habido, lo pongan a dispo
,ición de este juzgado.
La Coruña, 9 de octubre de 1954.—E1 Teniente
de Navío, S. M., Juez instructor, Juan Francisco
Rodríguez de la Puente.
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